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ABSTRAK 
 
Amarta Dian Bayu Putri. KONTRIBUSI KEGIATAN PRAMUKA PENERIMAAN 
TAMU AMBALAN (PTA) TERHADAP SIKAP KEPEMIMPINAN PESERTA 
DIDIK DI SMA NEGERI 4 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui sikap kepemimpinan peserta 
didik kelas X SMA Negeri 4 Surakarta, 2) Frekuensi keikutsertaan peserta didik pada 
kegiatan pramuka Penerimaan Tamu Ambalan (PTA) kelas X di SMA Negeri 4 Surakarta, 
dan 3) Apakah frekuensi keikutsertaan peserta didik pada kegiatan pramuka Penerimaan 
Tamu Ambalan (PTA) memiliki kontribusi terhadap sikap kepemimpinan peserta didik. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA Negeri 4 Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2014 / 2015 yang keseluruhan 
berjumlah 318 peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik 
Random Sampling yang berjumlah 127 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi. 
Perhitungan analisis data dengan menggunakan bantuan SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sikap kepemimpinan peserta didik 
tergolong sedang, yaitu terletak pada interval 69 – 97, 2) Frekuensi keikutsertaan peserta 
didik pada kegiatan pramuka Penerimaan Tamu Ambalan (PTA) tergolong tinggi, yaitu 
terletak pada interval 95 – 121 , dan 3) Frekuensi keikutsertaan peserta didik pada kegiatan 
pramuka Penerimaan Tamu Ambalan memberikan kontribusi terhadap sikap 
kepemimpinan peserta didik kelas X SMA Negeri 4 Surakarta sebesar 30,4 %. 
 
 
 
Kata kunci : sikap kepemimpinan, kegiatan pramuka Penerimaan Tamu Ambalan 
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ABSTRACT 
 
Amarta Dian Bayu Putri. THE CONTRIBUTION OF SCOUTING ACTIVITY  
“PENERIMAAN TAMU AMBALAN (PTA)” TOWARD STUDENT LEADERSHIP 
ATTITUDE AT THE SMA NEGERI 4 SURAKARTA. Thesis. Faculty of Teacher 
Training and Education Science. Sebelas Maret University. November 2014.  
The aims of this research are determine to: 1) Know student leadership attitude at 
class X of SMA N 4 Surakarta, 2) Participation frequency student in Scouting activity 
Penerimaan Tamu Ambalan (PTA) at class X SMA N 4 Surakarta, and 3) Is Participation 
frequency student in scouting activity Penerimaan Tamu Ambalan (PTA) have a 
contribution toward student leadership attitude. 
 This is a descriptive quantitative research. This research was held in SMA N 4 
Surakarta. Population of this researh is all of the student at class X SMA N 4 Surakarta in 
2014 / 2015 academic year, which 318 in total. This research use random sampling 
tehnique, and take 127 student for sample. Collecting data tehnique is use questionnaire. 
Data Analizing for this research use regression analysis. Researcher use SPSS 16 for 
processing data analysis. 
The outcome of this research are 1) Student leadership attitude is classified to 
middle level at interval 69 – 97, 2) Participation frequency student in scouting activity 
Penerimaan Tamu Ambalan (PTA) is classified to high level at interval 95 – 121 , dan 3) 
Participation frequency student in scouting activity Penerimaan Tamu Ambalan (PTA) 
have a contribution for student leadership attitude at ammount of 30,4 %. 
 
 
 
keywords : leadership attitude, scouting activity Penerimaan Tamu Ambalan 
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